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Gabinete Estudiantil de investigaciones científicas del DAC-UCLA
El GEIC como parte de la UCLA, es un movimiento social de estudiantes que aman a la humanidad con la producción científica y
tecnológica, original y trascendente. Como grupos organizados, son una fuerza intelectual dentro de las instituciones de Educación
Superior con el objeto de crear una plataforma para los que serán los líderes científicos, creativos, altruistas y humanos, que
transformaran los conceptos del futuro.
Los gabinetes estudiantiles de investigaciones científicas con: Un equipo internacional de investigadores, profesionales y
estudiantes que promueven y desarrollan la investigación científica en todas las áreas del conocimiento, como un instrumento de
transformación social y  transcendencia individual, para beneficio de la humanidad y sin intereses de lucro, políticos o religiosos.
Se establece con la participación de estudiantes de pregrado y postgrado, así como también, de estudiantes de liceos y
profesionales.
